














『十三人組物語J (1)が創作され発表されたのは. 1833年から 1835年にかけてである。こ
の時期は f人間喜劇j の創作にとって重要な時期であったと考えられる。後に『人間喜劇j







































































































































二つある。先ず，マルセイ自身がこの女のことを友達に話す時に (une femme , ou plut? 
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